

















































終了 5分後との間， FRSと情緒スコアの採血直後との間， FRSと協力行動スコアの採血直後
との聞に有意な相関関係が認められた (pく.05).
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4歳女：014 4歳男：N12 1回 祖父付添い．3回以上
4歳男：01 1回 母親付添い，発熱と咳が続いている． 3歳男：.!i2 なし 父親付添い
4歳女・02 2回 父母付添い，拒否反応有「注射が何よりも苦手ですJ＇（母記 4歳女：Nii 3回以上 母親付添い，「最初泣いたけどあと泣かなかったj本人弁
述）
卜 4 歳女・o~o 1回 母親付添い，1週間発熱が続いている．
4点 ……… …ー …一………ω…………………” m …………………… “ …一…………一…“” 何回一…… m'" 6歳男：01?. 2回 母親付添い，弟と共に受診．
5歳男・：oi5 1回 母親付添い，イン7Jlr:i:,t'A型，一時解熱したが再燃，咳有
3歳女児08 1回 母親付添い， fママヘママー jと泣き叫んでいる．
5点 叩五議員児o~.~ れ司………：融「寸訴し＼採1尚；“新日車両議日， 的 町田一…
5歳男児：64 3回以上 母親付添い，米国より帰国，泣き叫んでいる．
4歳男：06 1回 母親付添い，2日前より左膝に痛みあり，小児科受診後，整 3歳男：Nl なし 母親付き添い
形外科診察．処置室に入り，スt・？を見るなり大泣き始めた． 一ー一……山一一一…._ . _ ，同”……山川町一……”” ヤ3歳男：N13 1回 母親付添い，抱つ」紐で来院，採血後，点滴，咽頭培養，吸入，レ「イヤーイヤー、痛u、ー、ヤメテー j何もしないうちから泣き叫ぶ．語 ントゲン，吸入（2回目） • FRSは顔を IつIつ母親が尋ねていりかけても耳に届かない様子．抱っこしてベッド上に横に
くとハッキリと一番痛かった顔を選ぶ．なってもらう．ケマγトの人形を抱える．かなり激しく抵か ー ……＂＂＇…川000 000 00 00•0 0oo o••HO O ooOm•H ...... M ...... H ”“ ……… 
暴れる 「今月，予防接種（イン加ンず）時に大泣きして暴九 4歳男 ：:N7 3回以上 処置室に入るなり泣き続け叫んでいる 「注射イヤイヤー j終












Table 6 -13 オノマトベ群，非オノマトベ群の FRSと各測定指標との相関関係
Sp02 HR FLA CC 情緒スコア 協力行動スコア
FRSとの相関係数
A日1J 直後 5分後 前 直後 5分後 目lj 直後 5分後 目IJ 直後 5分後 前 直後 5分後
オノマトペ群
‘ー039 .ー135 ・.337 .203 .178 .203 .406 .387 .035 .348 .391 .093 .348 .260 .093 
( n = 15) 
非オノマトベ群
.512 .432 .180 .512 .432 .180 .743＊大 .518* .520* .621台 .577* .390 .700付 .684会＊ .390 
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